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SIEMPRE DAR Tanto se ha escrito y  escribiremos sobre España, que las pa la ­bras no dejan ver constantemente cuanto a la manera romántica se
. , , „  . , „ ha denominado su genio, su simiente vital, y  cuanto al modo cris­
tiano ha de llamarse su  alma, mas preferible que, empleando el racionalismo clásico, decir su razón. E l genio de España  
la razón de la subsistencia de España, el alma española, por encima y  por debajo del Estado y  de la Economía, no es 
un alma rejractana, impermeable, intransferible y  esquiva; sino la más vivaz, plástica, moldeadora, modeladora de 
hombres y  vocablos del mundo. España, a pesar de su peninsularidad y  de los montes Pirineos, no es un mundo aparte, 
sino el matraz y  la matriz donde se han revuelto y  se han engendrado estirpes, cultos, costumbres y  conversiones. Desde 
l\uevo Mexico a las islas M alvinas hay nombres españoles en cada accidente de la Geografía que perdurarán hasta la 
resurrección de la carne, esa carne de cuerpos bautizados españolamente; pero no es sólo la toponimia americana o la 
vida americana las que delatan su origen, más trascendente que su ser aborigen, sino que es el Diccionario europeo— voces 
J  oiograjias el que cada día se nutre y  se renueva con sustancia española, con la influencia cotidiana de España
1 ara el siglo X I X  acunamos el nombre sustantivo "guerrilla" y  la calificación de "liberal", que traspasando las
Jronteras han trasladado por doquier el sentimiento trágico de nuestra existencia en la centuria décimonona. La ancha
tradición renacentista de ser liberal por liberalidad, por magnanimidad de espíritu y  la postura tridentina del libre
albedrío hispánico se habían corrompido en las apariencias o en las fórmulas liberales. Es exagerado deducir que el
liberalismo es pecado, aunque pudiera definirse como pecado contra la libertad de cada hombre y  de cada patria ■ pero
el liberalismo trajo la sustitución de la guerra grande por la guerra civil, por la guerrilla, o sea un descubrimiento pa­
decido y  propalado por España. Luego añadimos al léxico internacional la anticipación de que unos trabajadores podían
actuar nacionalmente reventando una huelga. E n  Santa M aría de Coreó, pueblecito catalán que es también conocido 
comarcalmente como L  Esquirol, hubo un conflicto laboral y  un paro impuesto por algún Comité clandestino S in  
embargo, ciertos obreros se aprestaron a no interrumpir su labor, siendo denominados desde entonces y  en adelante "es­
quiroles . E l esquirol rompía la solidaridad societaria, porque la sociedad de un país o de una época es aleo más de 
un rebano de personas unidas por un carnet de cotización y  enganche. E l esquirol debió transformarse en el fascista
como despues al crear el concepto y  la frase de "quinta columna” hemos puesto un "robot" peligrosísimo en las ma­
nos de la subversion mas moderna. Las quintas columnas han nutrido los movimientos insurreccionales de la Resisten-
cía Jrente a Alem ania y  las quintas columnas han servido a los soviets por delante y  por detrás del telón de acero E l
mariscal Smuts, al posesionarse dé la cancillería de la Universidad de Cambridge, pronunció un discurso contra el 
comunismo, en el que sobresalieron los perfiles de este hallazgo: "That new technique is what, since the Spanish revo- 
lution, has come to be known as the f i f th  column." La técnica del golpe de Estado presentada a nuestra mocedad por
Lurcio Malaparte como sustitutivo de la tecnica de la guerrilla, había sido sustituida a lo último por otra guerra más 
j n a , por la tecnica de la quinta columna propagada por los españoles. 0
Pero ¿quiénes se han vuelto enfrente de las quintas columnas utilizadas como la carcoma o como la polilla dentro 
de los cuerpos nacionales por los agentes de Rusia? ¿Quiénes han precedido a Joseph Broz en la rebeldía ante Moscú 
sirviendo los intereses militares, espirituales e históricos de sus países de nacimiento y  procedencia? Pues antes que 
l i to  y  los otros Titos que le jeg m rá n  en la apostasia, Andrés M alraux y  Alfredo Koestler, quienes como Tito y  sus 
semejantes vinieron a España en las Brigadas rojas, y  fu é  en España, al contacto con su matriz genesíaca, con su 
impronta original, con su esencia independiente, donde cada cual encontró su camino de Damasco ¿Cuánto reflexio­
naría a solas el piloto M alraux mientras atravesaba altiplanicies y  sierras para acabar enrolándose a las órdenes abso- 
lutas del general De Gaulle y  sirviéndole como portavoz de la lucha de la Cruz de Lorena contra el partido del Extran- 
ín r  !7 laSf f udah^a d es francesas? M alraux y  Koestler se rehicieron en España, a cuyo genio plástico habrá que acha­
car todas las escandalosas rebeliones que surjan frente a Stalin. 1  9
España no es un pa ís satélite, ni pertenece a la clientela, en la que se cobijen los paniaguados que piden en lugar 
del p a n  y  agua en el hogar del protector, los bienes necesarios en el momento económico. La Providencia ha dispuesto 
que España sea la nación dadivosa de siempre. *
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